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1 Si l’on n’est pas trop regardant en matière de nuances et de différences entre religions,
spiritualités, philosophies, mystiques, ésotérismes et autres phénomènes semblables – ou
dissemblables – on trouvera tout ce qu’on cherche (ou presque) dans le présent ouvrage
sur le « croire éclaté » à la mode du jour. Notons que la bibliographie finale et celle de
« bas-de-page »  ne  manquent  pas  d’intérêt.  Mais  on  échappe  mal  à  l’impression  que
d’autres travaux signalent mieux que le présent la logique qui parcourt l’ensemble du
phénomène ici décrit : qu’on voie par exemple, Michel Lacroix, Le Développement personnel,
Paris, Flammarion, 2000 (coll. « Dominos »).
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